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У статті визначено низку соціальних, педагогічних, органі- сійної підготовки досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці: 
заційних та інших суперечностей у процесі підготовки майбут- Г. Амбросімова, М. Адамець, Ю. Бабанський, В. Бондар, Г. Балл, 
ніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України. У змісті В. Давидов, І. Зязюн, П. Лузан, Н. Ничкало, В. Свистун, В. Ягупов 
статті сформульовано основні етапи становлення професій- та інші. 
ної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю за Саме викликами часу зумовлено появу наукових досліджень, 
роки незалежності України. Автором статті виокремлено три які висвітлюють різноманітні аспекти удосконалення професійної 
етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю. На сьо-
/з зв'язків з громадськістю, починаючи з 1991 року дотепер, а годні одним із провідних аспектів теорії соціальних комунікацій 
саме: підготовчий (1994 - 2006 pp.), початковий (2006 - 2010 постає процес визначення головних функцій фахівців із зв'язків з 
pp.), основний (2010- 2014 pp.). громадськістю. Матеріалом для дослідження цього питання стали 
Ключові слова: соціальні комунікації, професійна підготовка праці Д. Богуша, С. Квіта, В. Королька, А. Куліша, О. Курбана, 
фахівців зв'язків з громадськістю, етапи професійної підготов- В. Мойсеева, Г. Почелцова, В. Різуна, А. Ротовського, І. Слісарен-
ка фахівців із зв'язків з громадськістю в України. ка, Є. Тихомирової, 0. Тодорової, Л. Шаяна та інших [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 
В умовах соціально-економічних змін в Україні перед вищою Можемо констатувати суперечності між: необхідністю на дер-
освітою стоїть завдання - підготовка мобільних, творчих, ком- жавному рівні удосконалювати соціальні комунікації та недостат-
петентних, успішних, конкурентоздатних спеціалістів. Сучасний нім аналізом низки чинників, які суттєво впливають на поліпшення 
етап розвитку суспільства висуває досить високі вимоги, як до цього процесу; між потребами сучасного суспільства в широкій 
особистісних, так і до професійних якостей майбутніх випускників професійній підготовці майбутніх фахівців із зв'язків з громад-
ВНЗ, де провідну роль відіграє особистісна складова. У своїх пси- ськістю та обмеженістю зазначених фахівців за галуззю знань: 
холого-педагогічних розвідках сучасні дослідники (С. Максимен- тільки журналістикою та інформацією, 
ко, В. Семиченко, Л. Мітіна, В. Рубцов та інші) підкреслюють, що Виходячи з практики сьогодення слід зазначити ще декілька 
процес передачі знань, формування умінь, навичок, компетент- суперечностей. Протиріччя між конкретними професійними ком-
ностей із соціальної комунікації, повинен бути провідним завдан- петентностями тих, хто вже працює у сфері PR та відсутністю у 
ням професійної підготовки майбутніх фахівців. них економічної підготовки професійного спрямування. Йдучи за 
Ефективний розвиток сучасної соціально? комунікації не- сучасним Положенням Міністерства освіти і науки України, випус-
можливий без підвищення якості підготовки фахівців із зв'язків з кник освітньо-кваліфікаційного рівня (надалі - ОКР) «бакалавр» 
громадськістю у вищих навчальних закладах різних типів і рівнів або «спеціаліст», якщо в дипломі в нього не написано «фахівець 
акредитації в Україні. Забезпечити належну якість навчання ві- з реклами і зв'язків із громадськістю», не може поступити та про-
тчизняних фахівців із зв'язків з громадськістю можна на основі довжити навчання на ОКР «магістр» за цим же напрямом. Мова 
творчого використання педагогічного досвіду, накопиченого упро- йде про так званий «перехресний вступ», 
довж історії розвитку освіти України та зарубіжних країн. Такі особистісні якості майбутнього фахівця з PR як висо-
Приєднання України до Болонського процесу (2005 р.) врахо- кий рівень сформованості суб'єктності, гнучкості, креативності, 
вує такий підхід до професійної підготовки майбутніх вітчизняних комунікативності відіграють особливу роль у процесі професій-
фахівців в умовах ВНЗ. Наразі відбувається практичне вдоскона- ної діяльності. Для того, щоб ці якості особистості сформувати у 
лення системи професійної підготовки, інтенсивний пошук більш майбутнього фахівця під час навчально-виховного процесу ВНЗ, 
ефективних шляхів професійного навчання студентів різних на- слід особливу увагу приділити використанню інноваційних педа-
прямів, аналіз умов, які гальмують цей процес. Система вищої гогічних технологій. 
професійної освіти знаходиться на етапі реформування згідно з Наявність низки соціальних, педагогічних, психологічних, 
Болонською декларацією. організаційних суперечностей у процесі підготовки майбутніх фа-
Нашу наукову розвідку було виконано відповідно до науково- хівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України зумовили актуаль-
дослідної теми: «Теоретичні та методичні засади професійної під- ність цього наукового дослідження. 
готовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України» (ре- Мета нашої наукової розвідки - окреслити основні етапи ста-
єстраційний номер 0111U005848), що розроблялася на кафедрі новлення професійної підготовки майбутніх фахівців зв'язків із 
зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки Національного громадськістю у ВНЗ України. 
університету «Києво-Могилянська академія». Наразі в більшості розвинених країнах набуває особливого 
Комплекс вище означених питань з точки зору активізації на- значення теорія і практика соціальних комунікацій. У загальному 
вчальної діяльності майбутніх фахівців у контексті їхньої профе- руслі розвитку соціальної комунікації важливу роль відіграють 
фахівці із зв'язків з громадськістю. Тому ефективний розвиток Шевченка ще у 1993 р. було створено першу кафедру міжнарод-
сучасної соціальної комунікації неможливий без підвищення них комунікацій та зв'язків із громадськістю. У 1997 р. було видано 
якості підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю у вищих на- перший вітчизняний навчальний посібник «Основи паблик рілей-
вчальних закладах різних типів і рівнів акредитації в Україні. Для шінз». Починаючи з 1998 року було розпочато викладання курсу 
цього слід переосмислити теорію та практику професійної під- «Основи зв'язків із громадськістю» в Національному університеті 
готовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю; уточнити «Києво-Могилянська академія». На базі Інституту соціології НАН 
навчальні цілі, зміст, методи та педагогічні технології професійної України цього ж року розпочала працювати перша ліцензійна ко-
підготовки цих фахівців; визначити складові їхньої професійної мерційна Київська школа паблик рілейшинз. 
компетентності. «У 2001 р. було здійснено видання повноцінного підручника 
Президент Всеукраїнської громадської організації «Україн- для студентів вузів «Паблик рілейшінз. Наукові основи, мето-
ська ліга із зв'язків з громадськістю» А. Ротовський пише: «PR в дика, практика». Цього ж року створено першу кафедру теорії і 
Україні - зовсім молода професійна сфера діяльності» (пере- методики зв'язків із громадськістю, а у 2003 р. відкрито сертифі-
клад з російської наш -1 . Р.) [9, с. 15], Поділяючи його думку, ми ковану спеціалізацію «Зв'язки з громадськістю» в Національному 
констатуємо необхідність готувати майбутніх фахівців до цього університеті «Києво-Могилянська академія» [3, с. 53]. У 2003 р. 
роду професійної діяльності, на кафедрі організації масово-інформаційної діяльності Інституту 
До 2006 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від журналістики Київського національного університету імені Тара-
18 травня 1994 p. N 325 «Перелік напрямів підготовки фахівців са Шевченка було започатковано підготовку з нової спеціалізації 
з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей «Реклама та зв'язки з громадськістю». Ці події в розвитку PR-
різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій» [16] та По- освіти складають перші кроки в процесі зародження, становлення 
станови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 p. N 507 і розвитку професійної освіти фахівців із зв'язків з громадськістю в 
«Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється Україні. На нашу думку, це - перший етап професійної підготовка 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповід- майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України, 
ними освітньо-кваліфікаційними рівнями» [15] на широкому на- У організаційно-педагогічному аспекті питання про профе-
ціональному рівні не вибувалася підготовка фахівців із зв'язків з сійну підготовку фахівців із зв'язків з громадськістю на загально-
громадськістю в ВНЗ Україні. Хоча, як зазначають провідні укра- національному рівні в Україні можемо розглядати, починаючи з 
їнські науковці В. Королько, О. Некрасова, «розвиток системи Постанови Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006 
PR-освіти в Україні, як і в багатьох постсоціалістичних країнах, року «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка 
фактично розпочався в 1990-х рр.» [З, с, 53]. У Інституті міжнарод- фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікацій-
них відносин Київського національного університету імені Тараса ним рівнем бакалавра» [17] (див. табл. 1). 
Таблиця 1. 
Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра 
Після аналізу Постанови Кабінету Міністрів України №1719 майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України. 
від 13 грудня 2006 року можемо констатувати появу нового на- Наразі підготовка майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю 
пряму підготовки «Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами відбувається за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - за 
діяльності)» за ОКР «бакалавр», Звідси ми робимо висновок, що з галуззю знань «Журналістика та інформація» (0303), за напря-
2006 р. до 2010 р. відбувався другий етап професійної підготов- мом підготовки «Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами ді-
ка майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України. яльності)», за кодом напряму підготовки (6.030302). За освітньо-
Із реалізації Постанови Кабінету Міністрів України № 787 від кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр - за галуззю знань 
27 серпня 2010 «Про затвердження переліку спеціальностей, «Журналістика та інформація» (0303), за напрямом підготовки 
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних «Зв'язки з громадськістю)», за кодами напряму підготовки відпо-
закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і ма- відно (7.03030202) та (8.03030202) (див. табл. 2). 
гістра» [14] розпочався третій етап професійної підготовка 
Таблиця 2. 
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра 
Проведений нами аналіз психолого-педагогічних та України дає змогу сформулювати основні етапи становлення 
нормативно-правових документів щодо становлення професійної професійної підготовки останніх в історичному плані (див. 
підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ табл. 3). 
Висновки. Низка суперечностей, які наявні у процесі та зреалізована в нормативно-правових актах України, 
підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ Ми вважаємо, що можна виділити три основні етапи 
України, пов'язана з тим, що PR-діяльність в Україні - зовсім становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків 
молода професійна сфера діяльності. з громадськістю у ВНЗ України: підготовчий (1994-2006 pp.); 
Актуальність процесу підготовки майбутніх фахівців із зв'язків початковий (2006-2010 pp.); основний (2010 дотепер), 
з громадськістю у ВНЗ України відображена на державному рівні 
